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В Государственной программе определены основные направления по реализации государ-
ственной политики в сфере обеспечения занятости населения. В рамках реализации Государствен-
ной программы предполагается решение следующих задач: 
1. повышение эффективности занятости населения на основе модернизации и обновления ра-
бочих мест; 
2. вовлечение в экономическую деятельность незанятых граждан; 
3. снижение дисбаланса между спросом и предложением. [3, с. 43-45] 
Проблема безработицы является ключевым вопросом в рыночной экономике, и, не решив его 
невозможно наладить эффективную деятельность экономики. За последние несколько лет безра-
ботица приобрела вид крупного макроэкономического явления, превратившись в самостоятельный 
фактор развития экономики. [1, с. 161] 
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25 сентября 2015 года,  государства-члены ООН приняли Повестку дня в области Устойчивого 
Развития на период до 2030 года (Повестка – 2030), которая включает в себя список из 17 Целей 
Устойчивого Развития. Республика Беларусь (РБ) стала одной из 193 стран, выразивших привер-
женность к данной Повестке–2030, и приняла обязательства обеспечивать устойчивый, всеохват-
ный и поступательный экономический рост, социальную интеграцию и защиту окружающей сре-
ды, а также способствовать обеспечению мира и безопасности на планете [1].  
Цели устойчивого развития представляют собой план по укреплению мира и его процветания, 
искоренению нищеты и защиты планеты. Данные цели Беларусь, заодно с другими странами, бу-
дет выполнять. Ниже будет представлена таблица, в которой будет сказано о 17 целях устойчивого 
развития, а также указано то, какие цели и каким образом их будет осуществлять РБ. 
 
Таблица – Цели устойчивого развития и их краткое содержание 
 
№ Цель Содержание цели 
1 
Ликвидация нищеты во 
всех ее формах 
Направлена на предотвращение риска бедности и социальной 




Нацелена на обеспечение продовольственной безопасности, по-
вышение качества питания населения и содействие устойчивому 
развитию сельского хозяйства при бережном отношении к окру-
жающей среде.  
3 Хорошее здоровье и 
благополучие 
Обеспечение продолжительной и здоровой жизни граждан, каче-
ственное развитие человеческого потенциала страны. 
4 Качественное  
образование 
Направлена на повышение доступности и качества образования, 
повышение квалификации учителей. 
5 
Гендерное равенство 
Охватывает проблемы гендерного неравенства, лишающего 
женщин и девочек их основных прав и возможностей. Обеспе-

















6 Чистая вода и  
санитария 
Призывает к решению проблем, связанных с доступом к питье-




Направлена на укрепление энергетической безопасности, сниже-
ние энергоемкости ВВП, максимально возможное вовлечение в 
топливный баланс возобновляемых источников энергии. 
8 
Достойная работа и 
экономический рост 
Способствует устойчивому экономическому росту, эффективной 
занятости, созданию высокопроизводительных рабочих мест, 
что обеспечивает рост доходов и благосостояния населения.  
9 Индустриализация, ин-
новация  
Направлена на  создание стойкой инфраструктуры, содействие 
всеохватной и устойчивой индустриализации и инновациям. 
10 Сокращение  
неравенства внутри 
стран и между ними 
Стремится к сокращению неравенства по различным признакам 
внутри стран и между ними.  
11 Устойчивые города и 
населенные пункты 
Нацелена на развитие городов с доступом к основным услугам, 
энергоснабжению, жилью и транспорту. 
12 Рациональное  
потребление и  
производство 
Предусматривает развитие рационального использования при-
родно-ресурсного потенциала и эффективного обращения с от-
ходами. 
13 Борьба с изменением 
климата 
Призывает включать меры реагирования на изменение климата в 
политику, национальные стратегии и планы. 
14 Сохранение морских 
экосистем 
Направлена на сохранение и рациональное использование мор-
ских ресурсов. 
15 Сохранение экосистем 
суши 
Направлена на оптимизацию природоохранных систем и особо 
охраняемых территорий. 
16 
Мир и правосудие 
Содействует построению миролюбивого и открытого общества, 
обеспеченивает доступ к правосудию для всех, предполагает со-
здание эффективных, подотчетных и основанных на широком 
участии учреждений на всех уровнях. 
17 
Партнерство в  
интересах устойчивого  
развития 
Предусматривает укрепление глобальных партнерских связей 
для пропаганды и достижения целей, поставленных в Повестке – 
2030, путем предоставления знаний, опыта, технологий и финан-
совых ресурсов. 
Примечание – Источник: [2] 
 
Теперь же выделим определенные цели, которые выполняет Республика Беларусь, и каким об-
разом наша страна обеспечивает реализацию данных целей. В соответствии с целью №1 в стране 
обеспечивается устойчивый рост доходов населения, социальных гарантий для наиболее уязвимых 
граждан, доступность первоочередных товаров и услуг, обеспечении населения доступным и ком-
фортным жильем. Наиболее важная и приоритетная цель для нашей страны – цель №2. На данный 
момент в нашей республике насыщение внутреннего рынка продовольственных товаров на 80% 
обеспечивается товарами собственного производства. И особое внимание уделяется сохранению 
генетических ресурсов для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства. Цель № 
3 состоит в повышении качества и доступности услуг системы здравоохранения для всех слоев 
населения. При помощи цели №4 происходит обеспечение учреждений образования компьютера-
ми с доступом в Интернет, а также электричеством, питьевой водой, осуществляется выполнение 
требований санитарно-технических норм. Цель №5 предусматривает равенство среди женщин и 
мужчин, преодолении любых видов дискриминации. В соответствии с целью №6 приоритетными 
направлениями для Беларуси являются водоснабжение населения водой нормативного качества, 
эффективное водообеспечение отраслей экономики, безопасное отведение сточных вод, обеспече-
ние хорошего экологического состояния водных объектов. Исходя из цели №7 в РБ доля населе-
ния, имеющего доступ к электроэнергии, составляет 100 %. Это объясняется отсутствием дефици-
та установленной мощности энергоисточников, наличием развитой системы электрических сетей, 
а также доступной стоимостью электроэнергии. Цель №8 предполагает повышение уровня квали-
фикации работников. Важная составляющая достойной работы – обеспечение безопасных и 















водственные процессы, развитием высокотехнологичных отраслей промышленности, расширени-
ем возможностей малого бизнеса и экологизацией производств. Цель № 10 предполагает развитие 
системы социальной защиты наиболее уязвимых групп населения. Цель №11 предусматривает 
формирование комфортной для людей среды проживания в городах и сельской местности, проис-
ходит реализация концепции «умных» городов, обеспечивается высокое качество и надежность 
жилищно-коммунальных услуг. При помощи цели №12 в Беларуси внедряется система «зеленых» 
государственных закупок, вторичная переработка отходов. Цель №13 - в 2016 году Республика 
Беларусь подписала Парижское соглашение об изменении климата, целями которого выступает 
удержание прироста глобальной средней температуры ниже 2 градусов и повышение способности 
адаптироваться к этим изменениям. А также соответствии с Сендайской рамочной программой 
осуществляет национальную стратегию снижения риска бедствий до 2030 года. Исходя из цели 
№14, Беларусь вносит свой вклад в реализацию, находясь на Черноморско-Балтийском водоразде-
ле посредством охраны трансграничных рек. При помощи цели №15 происходит защита и восста-
новление, рациональное использование экосистем суши, рациональное лесопользование, борьба с 
опустыниванием, прекращение и обращение вспять процесса деградации земель и прекращение 
процесса утраты биологического разнообразия. Цель №16 предполагает реализацию в Беларуси 
мер, направленных на повышение эффективности работы по предупреждению насилия в семье, на 
совершенствование законодательства в данной сфере, противодействия преступности и корруп-
ции. Для успешной реализации цели №17 в Беларуси создаются условия для эффективного взаи-
модействия между правительством, частным сектором и гражданским обществом, как на нацио-
нальном, так и региональном уровне.  
РБ, достигнув данные цели в соответствии с Повесткой до 2030 года, обеспечит себе гарантию 
того, что социальная политика, экономика и природа страны улучшатся, что в целом скажется 
благоприятно на состоянии нашего государства.  
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Im Zusammenhang mit der zunehmenden Rolle der globalen Integrationsprozesse bei der Umsetzung 
der internationalen handelswirtschaftlichen Zusammenarbeit ist der Beitritt zur Welthandelsorganisation 
eines der wichtigsten Ziele der Außenhandelspolitik der Republik Belarus.  
Die Welthandelsorganisation (WTO) ist eine internationale Wirtschaftsorganisation, die sich mit der 
multilateralen Regulierung des Handels mit Waren, Dienstleistungen und geistigem Eigentum befasst. 
Die Teilnahme an der WTO wird Belarus ermöglichen, bestehende Positionen zu erhalten und neue 
Nischen in der internationalen Handelsgemeinschaft zu gewinnen, stabile und vorhersehbare 
Handelsbedingungen zu schaffen, und wird auch ein «Zertifikat» der Qualität der belarussischen 
Wirtschaft für ausländische Investoren, Produzenten und Verbraucher sein. Schließlich verpflichten sich 
WTO-Mitglieder, verschiedene Einschränkungen und Handelsbarrieren, die von den Regeln der 
Organisation verboten sind, nicht in Bezug aufeinander zu verwenden. Während sogar Nachbarländer es 
sich erlauben, einige Abschreckung in Bezug auf unser Land anzuwenden, die nur durch Verhandlungen 
gelöst werden können. Unser Land als Mitglied der EAWU führt die außenwirtschaftliche Tätigkeit nach 
den Regeln in der Nähe der WTO, da sie als Grundlage des EAWU-Vertrages aufgenommen wurden. 
Belarus erfüllt alle Verpflichtungen, ohne Vorteile. 
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